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ABSTRAK 
Tumbuhan sembukan (Paederia foetida L.) merupakan tumbuhan yang 
menjalar dan umum dipergunakan untuk pengobatan nyeri. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui aktivitas ekstrak etanol daun dan batang sembukan 
sebagai analgetik dan untuk menentukan efektifitas antara ekstrak etanol daun dan 
batang sembukan sebagai analgetik. Jenis penelitian ini adalah penelitian pre-
eksperimental dengan desain penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap 
(RAL). Simplisia diekstraksi menggunakan pelarut etanol dan dilakukan uji 
aktivitas analgetik yang dibagi dalam 3 kelompok perlakuan yaitu kontrol negatif 
(Na CMC 0,5%), ekstrak etanol daun sembukan, dan ekstrak etanol batang 
sembukan yang diberikan secara peroral. Setelah tiga puluh menit pemberian, 
mencit diinduksi nyeri dengan menggunakan asam asetat 0,5%. Daya analgetik 
dilakukan dengan menghitung jumlah geliat pada mencit selama 1 jam. Dari hasil 
penelitian, ekstrak etanol daun sembukan memiliki aktivitas analgetik pada mencit 
jantan dengan persen daya analgetik 67,80% dan ekstrak etanol batang sembukan 
36,18%. Ekstrak etanol daun sembukan memiliki potensi sebagai analgetik pada 
mencit jantan dengan persen daya analgetik sebesar 67,80% 
Kata kunci : Sembukan, Paederia foetida L., analgetik, mencit, asam asetat. 
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ABSTRACT 
The skunkvine (Paederia foetida L.) is a wild plant that propagates and is 
usually used as a treatment for pain. The purpose of this study was to determine 
the activity of the ethanol extract of the leaves and stems of skunkvine as an 
analgesic and to determine the effectiveness of the ethanolic extract of the leaves 
and stems of skunkvine as an analgesic. This study is an pre-experimental study 
and the design of this study used a completely randomized design (CRD). 
Simplicia was extracted with 96% ethanol as a solvent and tested for analgesic 
activity which was divided into 3 treatment groups, negative control (Na CMC 
0.5%), ethanol extract of curd leaves, and ethanol extract of sembukan stems. 
given orally. Thirty minutes after administration, pain was induced in mice using 
0.5% acetic acid. Analgesic power is done by counting the number of stretches in 
mice for 1 hour. From the results of the study, ethanol extract of skunkvine leaves 
had analgesic activity in white male mice with 67.80% analgesic power and 
36.18% ethanol extract of skunkvine stems. Ethanol extract of sembukan leaves 
has the potential as an analgesic in white male mice with an analgesic power of 
67.80%. 
Keywords : Skunkvine, Paederia foetida L., analgesic, Mus musculus, Induced 
acetic acid 0,5%.  
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